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  :والصلا  والسلا  على المبعدث رحم  للعالمين وبعمالحمم لله رب العالمين  
ُهاادل اليااْرس ألررسل اا ل رلُساادلل ُ بْالهر ُاامل  ولْديااْن الحرلااق  لُْي رْهاارل ُ علللااى ﴿:فقاام قااا، الله تعاااى     
 ﴾ الم  يْن ُكل  ْ ولكلفلى بْاللي ْ شلْهيًما
 .)1(
وكثاااما ماااا يقااارن الله   )2(والهااام  هاااد العلااا  الناااافو وديااان الحاااق هاااد العمااا  الصااااح    
وتسامي  الحاق الارس بعا  الله با  نبيا   .ابا  للملالا  علاى عام  انفكاكهماابينهماا في كت
هاام  للملالاا  علااى حساان  ودلالتاا  علااى الطريااق إى الله ورشاام  في ذاتاا  وقااد  همايتاا  
وماااو كماااا،   وهااارا كلااا  بعاااه ماااا تلهااامن  تعرياااف الهااام  في الآيااا   وظهدرهاااا وكمالهاااا
 .لبيناا  علااى الحااق واتباعاا  إلا أن الله ضاارف  كمتاا  بعااه عباااد  عاان ذلاا الااملائ  ا
ليكاادن الناااى علااى بيناا  ماان أمااره  ولاا لا   والقاارآن ولاادء ببيااان مقتلهاايا  اتباااع الحااق
الخلاق  إعاراضأساباب تبعا  علاى ولادلا ماا قامر الله مان   حجا  الله يكدن للناى علاى
قام تعثار  في هارا و  .ولكن الله يله  من يشاء  كمت  وعملا   الحق لاتبع  الناىعن 
تحارير نحان  اجا  ماسا  لو   كثام ومداناو  لاتباع الحق لأسباب سب  اقناع الناى  الزمن
اع ن اتبااماالمشاركين  تمنعاالمشاااهتها لبسااباب الا  المعاضار   سابابمان هاار  الأالنااى 
 .المرسلين
  المشاركين عان اتبااع المرسالين إعاراض ثاا أو رساال  تابا أساباب   جدام الباحا ولم     
رف عاان  وقاام تطاارد أحاام الباااحثين لمد اادع الصاادا .وتبااين ماانهق القاارآن في كاا  ذلاا 
  :نها إلا أن الفرد بين البحثين من وجهينوتناو، عمدا جيما م  )3(الحق 
                                                           
 .  82سدر  الفتح:  )1(
 ).    063/7تفسم ابن كثم ( )2(
 الصدارف عن الحق للمكتدر حمم العثمان وهد كتاب منشدر. )3(
  




 اااا  الاااامكتدر حماااام لماااانهق القاااارآن في بيااااان  يشاااار ولم :الأول مننننث الننننن ا   نننن   
المشااركين عاان  إعااراضولم يبااين أسااباب   المشااركين عاان اتباااع المرساالين إعااراضأسااباب 
ككادن الأنبيااء بشارا وعام  مجايء الآياا  الحساي  واتبااع الفقاراء   المعاادالإيماان باالنبد  وب
وأماا  ثناا فقام قسا  أسااباب   وعام  احياااء الآبااء  بعام الماد  للحاق واساتبعاد البعا 
 .المشركين عن اتباع المرسلين ثلاث  أقسا  قس  الألدهي  والنبد  والمعاد إعراض
فبحاا  الاامكتدر حماام تكثاار فياا  النقااد، عاان أهاا    مننث الننن ا  نن   :ا  جننا ا  نن   
وهارا البحا  خاالا في بياان مانهق القارآن في    ولايف فيا  اشاار  لمانهق القارآن  العلا 
 .المشركين عن ابتاع المرسلين عراضك  سبب أد  لإ
في بعاه العنااوين مثا  الجها  وتقليام الآبااء ك   ثي و   الامكتدر حمام وقم اشت      
احاام و ولا يخفااى أن الحامي  عان مد ادع   دون الاشاتاك  في ملهاامين هارين العنادانين
ولكاااان العااااب  في ماااانهق البحاااا  وملهااااامين كاااا    يقتلهااااي التشاااااب  في بعااااه العناااااوين
  تمثلااات في يسااام  اوفي الجملااا  فالقااامر المشاااتك  باااين البحثاااين لا يتجااااوا ساااطدر  .عنااادان
نهق وسااايكدن  ثناااا في مقممااا  وقااام ملهااات وتمهيااام في بياااان مااا تشااااب  ثلاثااا  عنااااوين.
المبحاا   :وثلاثاا  مباحاا المشااركين عاان اتباااع المرساالين  إعااراضالقاارآن في بيااان أسااباب 
 إعاراضأساباب  :المبحا  الثااي   المشركين عن الإيمان بالألدهي إعراضأسباب  :الأو،
المشااركين عاان الإيمااان  إعااراضأسااباب  :المشااركين عاان الإيمااان بااالنبد  والمبحاا  الثالاا 
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 ا ت هلد
 ا   ركلث عث اتب ع ا  رسبللث إعراضسبب   ا صلغ ا قرآ لة ا  بلنة لأف  
علاااى المشاااركين عااان اتبااااع المرسااالين  إعاااراضساااباب المبينااا  لأكانااات الألفااااي القرآنيااا  
  :طريقين
 ذكر ا صراف ا   ركلث عث ا حق :الأول
ليمحلهااادا الحاااق ظلماااا وعلااادا وذلااا  والقااارآن يباااين أن المشاااركين جداااادلدن بالباطااا      
ولكاان القلااب   ولااد كاااندا يب اادن الحااق لساادلدا ولم جدااادلدا   لانصااراف قلااده  عاان الحااق
ويشاتك  المناافقدن في هارا   المصروف عن الحق يست باطل  بجمالا  لياده  أنا  علاى حاق
أللملر تالارل ْإىل الياْرينل ﴿ :لا  تعااىالمشاركين في مادطن كقد ذكار ولارل    و المشاركينالأمار ما
﴾ُجدلااااااْدُلدنل في آيلاااااا ْ الليااااا ْ أل ي ُيصر ااااارلُفدنل 
قدلااااا  آخااااار كوذكااااار المناااااافقين في مااااادطن ، )4( 
ولْإذلا ملااااا أُنرزْللااااتر ُساااادرل ع نل لاااارل بالعرُلهااااُه ر ْإىل بالعرااااَه هل اااا ر يالاااارلاُك ر ْماااانر ألحل ااااَم  ُي ﴿ :ساااابحان 
﴾انرصلارلُفدا ضلارلفل الليا ُ قُالُادبالُه ر بْادلنايُه ر قالادر ع لال يالفرقلُهادنل 
وفي المادطن الثالا  ذكار الله  ،)5( 
ليشام  ذلا  انصاراف المشاركين والمناافقين سبب انصاراف النااى عان الحاق وهاد الكاب 
سلدلضر اْرُف علانر آيلااْلل الياْرينل يالتلكل باياُرونل في الأر لررْض ْب لامرْ الحرلاق  ولْإنر يالارلورا  ﴿ :عاز شادن  فقاا،
ااُرو ُ سل ااْبيًلا ولْإنر يالاارلورا 
سل ااْبي ل الر لااي  ُكاا ي آيلاا َ لال يُانر ْمنُاادا ْهلااا ولْإنر يالاارلورا سل ااْبي ل الرتشر ااْم لال يالتي ْ
﴾يالتيْاُرو ُ سل ْبيًلا ذلْل ل بْدلنايُه ر كلري بُدا بْآيلاتْنلا ولكلانُدا علنارهلا غلاْفْلينل 
  .)6( 
                                                           
 . 96سدر  غافر:  )4(
 .  721التدب : سدر   )5(
 .641سدر  الأعراف:  )6(
  




 عث ا حق عراضالإ ذكر  فظ :وا طريق ا ن   
ولللاادر عللْاا ل اللياا ُ فْاايْه ر خل يار اارًا ﴿:كقدلاا   :ه  عاان الآيااا  المساامدع إعرا اافتااار  يبااين      
﴾لأل لسْرلعلُهااااا ر ولللااااادر ألسْرلعلُهااااا ر للتالدلليااااادرا ولُهااااا ر ُمعرْر ُااااادنل 
   وتاااااار  عااااان الآياااااا  المشاااااهدد  .)7( 
﴾ولكلدلي نر ْمنر آيل َ في السيملاولا ْ ولالأر لررْض يمل ُرتونل عللليارهلا ولُه ر علنارهل اا ُمعرْر ُادنل ﴿:كقدل 
  )8( 
لااااا ُمعرْر ُاااادنل ولجلعللرنلااااا السي ااااملاءل سل ااااقر ًفا ﴿وقدلاااا  
﴾محلرُفدظًااااا ولُهاااا ر علاااانر آيلا ُْ
وتااااار  يبااااين .)9( 
اقارتال اااااارلبل لْلنياااااااْى ْحسل ااااااابُاُه ر ولُهاااااا ر في غلفر للاااااا َ ﴿كقدلاااااا     ه  عاااااان اليااااااد  الآخاااااارإعرا اااااا
﴾ُمعرْر ُااادنل 
﴾ألناراااُت ر علنرااا ُ ُمعرْر ُااادنل  .ُق ر ُهااادل نالبلااادع عل ْاااي ع ﴿ووقدلااا   )01(
ملا ﴿وقدلااا   )11( 
السي اااملاولا ْ ولالأر لررضل ولملاااا باليار نالُهمل اااا ْإلاي بْاااالحرلق  ولألجل ااا َ ُمسل ااامرى ولالياااْرينل كلفلاااُروا علمي اااا خلللقر نلاااا 
﴾أُنراْرُروا ُمعرْر ُادنل 
ْمانر  أل ْ اتَّيلاُروا﴿كقدلا     ه  عان العلا  باالحقإعرا اوتاار  يباين   )21( 
ملنر ملْعيل ولذْكر ُر ملنر قالبرْلي بلا ر ألكر ثالارُُه ر لال يالعرللُمادنل ُدون ْْ آْلهل ً ُق ر هلاتُدا بُاررهلانلُك ر هلرل ا ذْكر ُر 





                                                           
 .32سدر  الأنفا،:  )7(
 501سدر  يدسف:  )8(
 .23سدر  الأنبياء:  )9(
 .1سدر  الأنبياء:  )01(
 .86 76سدر  ص:  )11(
 .3سدر  الأحقاف:  )21(
 .42سدر  الأنبياء:  )31(
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 ا  بحن الأول
 ا   ركلث عث الإي    ب لأ  هلة إعراضأسبب   
القاااارآن ولاااادء ببيااااان ضاااافا  الله ، ا جهنننن  بنننن   وفننننف تا وأف   ننننا :ا  طلننننو الأول
  وذلا  أن أضا  شارك  المشاركين كاان مان الجها  باالله  وماذا يحب وماذا يكر   وأفعال 
   ولارل   اام التعريااف باالله وضاافات  في الساادر المكيا  أكثاار ماان ذكار  في الساادر الممنياا 
   افتتحاات ساادر كثاام  ببيااان ضاافا  الله وحساان فعلاا  و اارور  حماام  وشااكر كمااا قاام 
و اام أن  .حاا  والكهاف والفرقاان وغمهاااكماا في الفا ا  والأنعااا  ويادنف والرعام والن
ْإنر  ﴿ :كقدلاا  تعاااى   ن ياانا علااى أن المشااركين لم تكاان عبااادُ  لبضاانا  بعلاا القاارآ
 ال ياني ْهيل ْإلاي ألسْرلاءع سْلييرُتُمدهلا ألنارُت ر ولآبلاا ُُك ر ملاا ألنارازل،ل الليا ُ ْهلاا ْمانر ُسالرطلاَن ْإنر يالتيْبعُادنل ْإلاي 
﴾ولمل اا تالهر اادل  الأر لنارُفااُف ولللقلاامر جل اااءلُه ر ْماانر رله  ْاا ُ الهر ُاامل 
ولجلعللُاادا لْلياا ْ ُشاارلكلاءل ﴿ :وقدلاا  )41( 
﴾ني ولخلللقلُهاا ر ولخلرلقُادا للاا ُ بلْناينل ولبالنلااا َ ْب لاامرْ ْعلرا َ ُساابرحلانل ُ ولتالعلااىل علمي ااا يلْصااُفدنل الجر ْا
  )51( 
وجعلها  الملائكا  بناا    وقاتله  أولادها  ب ام علا   وكاان  اريمه  للساائم  ب ام علا 
ك  في  ااار وهكااارا يسااام أهااا  الشااار   ونسااابته  الأضااانا  لله ب ااام علااا   الله ب ااام علااا 
وهكاارا يكاادن حااا، ماان أعاارض عاان  .ياا ا  ظااانين أماا  علااى علاا  وليساادا علال لماا
 :كقدلااا    بااا  هاااد مبصااار في نفسااا  أنااا  علاااى  ااالال     بعلااا إعرا ااافلااان يكااادن   الحاااق
ولجلحل اااااااُموا ْهلااااااااا ولاسر ااااااااتاليارقلنلتارهلا ألنارُفُسااااااااُه ر ظُلرًمااااااااا ولُعلُاااااااادرا فلااااااااانر ُرر كل يراااااااافل كل ااااااااانل علاْقبلاااااااا ُ ﴿
                                                           
 .32سدر  النج :  )41(
 .001سدر  الأنعا :  )51(
  





ولا   والقاارآن يقااي  الحجاا  ويساادد ايجاا  لاا لا يكاادن للناااى حجاا  .)61(
 .ويعبمون   ليعرف  الخلق فيحبدن   فيبين ضفا  الله وأفعال   يقد  له  عرر
والجهاا    )71(الجهاا  إمااا أن يكاادن بساايطا أو مركبااا ،ا  لننا ا ف سبنند :ا  نن   ا  طلننو 
  اعتقاااد المعلااد  علااى غاام مااا هااد علياا والجهاا  المركااب يعاام   البساايي يعاام عاام  العلاا 
ونفااي العلاا    فهااد جاهاا  ماان وجاا  وعلماا  فاساام ماان وجاا  لاشااتاكهما في عاام  العلاا 
  كما في حامي  المسايء ضالات    عن العل  الفاسم كنفي الصلا  عن الصلا  الفاسم 
وفي ضاااحيح   )81(ارجاااو فصااا  فإنااا  لم تصااا  :فقااام قاااا، لااا  رساااد، الله عليااا  وسااال 
الب ااارس عاان اياام باان وهااب  قااا،: رأ  حريفاا  رجاالا لا ياات  الركاادع والسااجدد  قااا،: 
ما ضليت ولد مات مات علاى غام الفطار  الا  فطار الله محماما ضالى الله عليا  وسال  «
العلا  باالحق  :الأو،  وقم جاء ذكر العلا  الفاسام في القارآن علاى وجهاين .)91(»عليها
وهاارا شاابي  بطريقاا  عاااد   وتاارك  العماا  باا  وهاارا مساال  اليهاادد وهاا  المالهاادب علاايه 
ولعلاًدا ولثمل ُددل ولقلمر تالباليني ل للُكا ر ْمانر ملسل ااْكْنْه ر ولالييانل لهل ُا ُ ﴿ :وثمدد ال  بينها الله تعاى بقدل 
﴾كل اااانُدا ُمسر تلبرْصااارْينل الشي اايرطلاُن ألعرمل اااالهل  ُر فلصلاااميُه ر علاااْن السي اااْبي ْ ول 
فقااام كااااندا عاااالمين   )02( 
 .بالحق معراين عن 
                                                           
 .41سدر  النم :  )61(
 ).001/1البحر اييي للزركشي ( )71(
الباارس في ضحيح   كتاب الصلا   باب وجدب القراء  للإما  والمدمد  في الصلدا  كلها  في  أخرج   )81(
؛ ومسل  في ضحيح   كتاب الصلا   باب 757الحلهر والسفر  وما جدهر فيها وما يخافت  رق  الحمي  
 . 793اقرأ ما تيسر مع  من القرآن  رق  الحمي  
 .197   باب إذا لم يت  الركدع  رق  الحمي  أخرج  الباارس في ضحيح   كتاب الصلا )91(
 .83سدر  العنكبد :  )02(
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  العلا   اا يلهااد الحاق والعما  ب ام الحاق وهارا مسال  النصاار  وها  اللهاالدن :الثااي
ولجل اااامر تُاهلا ولقالدرملهل ااااا يلسر ااااُجُمونل ﴿ :وهاااارا شاااابي  بطريقاااا  أهاااا  ساااابد الاااا  بينهااااا الله بقدلاااا 
ولاليياااانل لهل ُاااا ُ الشي اااايرطلاُن ألعرمل ااااالهل  ُر فلصلااااميُه ر علااااْن السي ااااْبي ْ فالُهاااا ر لال لْلشي اااامر ْف ْماااانر ُدوْن اللياااا ْ 
﴾يالهر تلااُمونل 
  لاا  الفاساامن انصاارفدا عاان الحااق باتباااعه  العأهاا  الكتاااب والمشااركد  .)12( 
أليياًمااا ولقلاااُلدا للاانر تمللسياانلا النياااُر ْإلاي ﴿ :كقدلاا  ساابحان    فقاام ذكااره  الله كثاامافدمااا اليهاادد 
ملعرااُمودل ً قُاا ر ألتَّيلاا ر ُنر ْعنراامل اللياا ْ علهر ااًما فالللاانر ُيخرلْاافل اللياا ُ علهر اامل  ُ أل ر تالُقدلُاادنل علللااى اللياا ْ ملااا لال 
﴾تالعرللُماادنل 
ولْإذلا ْقياا ل لهل ُاا ر آْمنُاادا  ْلااا ألناراازل،ل اللياا ُ قلاااُلدا ناُاانرْمُن  ْلااا أُنرااز،ْل عللليار نلااا ﴿وقدلاا   .)22( 
ْإنر   يلكر ُفُرونل  ْلا ولرلاءل ُ ولُهدل الحرلقت ُمصلم  قًا ْلملا ملعلُه ر قُا ر فللْا ل تالقر تُالُادنل ألنرْبيلااءل الليا ْ ْمانر قالبرا  ُول 
﴾ُكنرُت ر ُمنرْمْنينل 
ولقلااُلدا للانر يلامر ُخ ل الجرلنيا ل ْإلاي ملانر كل اانل ُهادًدا ألور  ﴿ :وقدلا  عاز وجا .)32( 
﴾ملااانْياتُه ر قُاا ر هل اااتُدا بُاررهل ااانلُك ر ْإنر ُكنرااُت ر ضلاااْدْقينل نلصلااارل  تْلراا ل أل 
 :وقدلاا  ساابحان  .)42( 
 ر ولقلاللْت الريالُهدُد ولالنيصلارل  نحلراُن ألبارنلااُء الليا ْ ولألْحبياا ُُ ُ قُا ر فللْا ل يُاعلار  بُُك ر بْاُرنُدْبُك ر بلا ر ألنارات ُ﴿
يلشل ااُء وليُاعلار ُب ملانر يلشل ااُء وللْليا ْ ُملرا ُ السياملاولا ْ ولالأر لررْض ولملاا بلشلرع ْوينر خلللقل يالارْفاُر ْلمل انر 
 ﴾باليار نالُهمل ااا ولإْلليراا ْ الرملْصاام ُ
ولقلاللااْت الريالُهاادُد ُعزلياراارع ابرااُن اللياا ْ ولقلاللااْت ﴿:وقدلاا  جاا  شاادن .)52(
النيصلارل  الرملْسيُح ابراُن الليا ْ ذللْا ل قالادرُله ُر بْادلفاردلاْهْه ر ُيلهلااْه ُدنل قالادر،ل الياْرينل كلفلاُروا ْمانر قالبرا ُ 
ولالرمل ْسايحل ابرانل  ألرربلابًاا ْمانر ُدوْن الليا ْ اتَّيلاُروا ألحر بلاارلُه ر ولرُهر بلاانالُه ر  * قلاتالللُه ُ اللي ُ أل ي يُانرفلُكادنل 
﴾ُسبرحلانل ُ علميا ُيشر رُْكدنل  ملرريملل ولملا أُْمُروا ْإلاي لْيالعرُبُموا ْإلهل ًا ولاْحًما لال إْلل ل ْإلاي ُهدل 
 .)62( 
                                                           
 .42سدر  النم :  )12(
 .08سدر  البقر :  )22(
 .19سدر  البقر :  )32(
 .111سدر  البقر :  )42(
 .81سدر  المائم :  )52(
 .13/03سدر  التدب :  )62(
  




اليهادد والنصاار  عان اتبااع النا  ضالى الله  إعاراضوفي الآيا  السابقا   م أن      
وأماا  أوليااء الله وأن مااا   عليا  وسال  كاناات في دعاداه   أن الناار لاان تمساه  إلا قلايلا
وقاام أبطاا  الله كاا  ذلاا  وفناام  في كتاباا  في مدا ااو    عناامه  ماان الكتاااب هااد الحااق
ألكر ثالارُُه ر ْإلاي ظلنراا ْإني ال ياني لال يُا راْم ولملاا يالتيبْاُو ﴿ :ففاي قدلا  تعااى وأماا المشاركدن  كثام 
﴾ْمانل الحرلاق  شل اير ًا ْإني الليا ل علْلاي ع  ْلاا يالفرعللُادنل 
ولقلاا،ل الياْرينل ألشر ارلُكدا للادر شل ااءل ﴿ :وقدلا   )72( 
نر ُدونْا ْ ْمانر شلاير َء كل ارلْل ل حلريمر نلاا ْماوللال الليا ُ ملاا علبلامر نلا ْمانر ُدونْا ْ ْمانر شلاير َء نحلراُن وللال آبلا ُُنلاا 
﴾فالعل ل اليْرينل ْمنر قالبرْلْه ر فالهل ا ر علللاى الرتُسا ْ ْإلاي الرابللال ُل الرُمبْاين ُ
وفي هارين المد اعين  .)82(
المشاركين عان الحاق ليصاموا  إعاراضالماالطا  في القامر مان أساباب بيان أن اتباع ال ن و 
والمقصدد باتباع ال ن أس ال ن الكاذب وهد تاده    أنفسه  ويصموا غمه  عن الحق
وأماااا الماالطااا  بالقااامر فهاااي اعمهااا  بااادن مشاااي   الله   نفاااو الأضااانا  ودفاااو اللهااارر هاااا
وقام بينات الآياا  أن ال ان لا   اقتلهات عباادُ  لبضانا  ولايف لها  مان الأمار شايء
 .  على دين يام من الحق شي ا وأن القمر لا يحتق ب  أحم على دنيا  فكيف يحتق ب
انتشاارا وتادثما باين  الأسابابأكثار  السابب مانوهارا  ،تقللند اببن   :ا  طلو ا ن  نن
ولللقلامر آتاليار نلاا ْإبارارلاْهي ل ﴿:فهارا إباراهي  وقدما  يقاد، الله عانه   النااى في القاميم والحامي 
ْإذر قلااا،ل ْلألبْياا ْ ولقالدر ْماا ْ ملااا هل ااْر ْ التيمل اثْياا ُ الياا ْ ألنارااُت ر لهللااا  .ُرشر اامل  ُ ْماانر قالبراا ُ ولُكنيااا بْاا ْ علاااْلْمينل 
﴾نلا آبلاءلنلاا لهللاا علابْاْمينل قلااُلدا ولجل امر  * علاْكُفدنل 
وفي قصا  مدساى عليا  السالا  يقاد،   )92( 
وللال يُافر ْلاااااُح قلاااااا،ل ُمدسل اااااى ألتالُقدلُااااادنل لْلرحل اااااق  للمي اااااا جل ااااااءلُك ر ألْساااااحر رع هل ااااارل ا ﴿ :الله سااااابحان 
                                                           
 .63سدر  يدنف:  )72(
 .53سدر  النح :  )82(
 .35/15سدر  الأنبياء:  )92(
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قلااااُلدا ألْج رتالنلااا لْتاللرْفتالنلاااا علمي اااا ولجل اامر نلا عللليرااا ْ آبلاءلنلاااا ولتلُكاادنل للُكمل اااا الرْكبر ْيلااااُء في  * السي اااْحُرونل 
﴾الأر لررْض ولملا نحلرُن للُكملا  ُْنرْمْنينل 
 .)03( 
متاادثر   وهاد مامي بطبعا   ووجا  أنفا  الإنساان عان تاارك  ديان آبائا  أنا  ابان بي تاا       
الإنساان ضااما علاى عاادا  أهلا   ونشد   ومنه  يدخر دين  ودنيا   بدقرب الناى إلي 
كقدلا     وقم احتق الكفاار علاى أنبياائه  بآباائه    د، بين  وبين مخالف  تل  العادا 
بْاُو ملاا أللرفليار نلاا عللليرا ْ آبلاءلنلاا ألولللادر كل اانل ولْإذلا ْقي ل لهل  ُُ اتيْبُعدا ملا ألنارزل،ل الليا ُ قلااُلدا بلا ر نالتي ﴿ :تعاى
ولملثلااا ُ الياااْرينل كلفلاااُروا كلمل ثلااا ْ الياااْرس يالنرعْاااُق  ْلاااا لال  * آبلاااا ُُُه ر لال يالعرْقلُااادنل شل اااير ًا وللال يالهر تلاااُمونل 
﴾يلسر ملُو ْإلاي ُدعلاًء ولنْمل اًء ُض ٌّ بُكر ع ُعمر يع فالُه ر لال يالعرْقُلدنل 
 .)13( 
ووج  انصرافه  عن الحق اتباعاا لآباائه  أن ذلا  يقتلهاي تسافي  أحالا  آباائه         
والعرب تدنف من ذل  وتعم الرج  برل  وتبار، جاههاا ومالهاا في   وسبه  وشتمه 
ومااذا ساتقد، العارب عان أها  مكا    فكيف يتكدن دينه  ويطعندن في   سبي  آبائها
في مد او واحام  عام  أساباب تصامه  عان الحاق وأحيانا ياركر الكفاار .لد فعلدا ذل 
قلاُلدا ألْج رتالنلا لْنالعرُبمل اللي ل ولحر امل  ُ ولنلارلرل ملاا كل اانل يالعربُاُم آبلا ُُنلاا فلدرتْنلاا  ْلاا تلعْاُمنلا ﴿ :كقدل  تعاى
﴾ْإنر ُكنرااتل ْمااانل الصيااااْدْقينل 
عااان تصااامه   أساااباب  قاام تلهااامنت هااار  الآيااا  ثلاثااف )23( 
اساااتبعاد تدحيااام الله والثااااي مخالفااا  ديااان الآبااااء والثالااا  المطالبااا  بالدعيااام الحاااق الأو، 
قلاللاااااتر ُرُساااااُلُه ر ألفي الليااااا ْ شل ااااا ٌّ فلااااااْطْر السي اااااملاولا ْ ولالأر لررْض ﴿:تعااااااى وقدلااااا  .والعاااااراب
يلااامر ُعدُك ر لْيالارْفااارل للُكااا ر ْمااانر ُذنُااادْبُك ر ولياُااانلخ رلُك ر ْإىل ألجل ااا َ ُمسل ااامرى قلااااُلدا ْإنر ألناراااُت ر ْإلاي بلشل ااارع 
                                                           
 .87/77سدر  يدنف:  )03(
 .171/071سدر  البقر :  )13(
 .07سدر   الأعراف:  )23(
  




﴾ا ُُنلااااا فلدرتُدنلااااا ْبُساااالرطلاَن ُمبْااااين َْمثارُلنلااااا تُرْيااااُمونل ألنر تلُصاااامتونلا علمي ااااا كل ااااانل يالعربُااااُم آبل 
قاااام ف )33( 
ومخالفا  ديان  منهاا كادن الأنبيااء بشارا  عان الحاق أساباب تصامه تلهامنت الآيا  عام  
 .الآيا  الحسي بالآباء والمطالب  
 ا  بحن ا ن   
 ب  نب ة ا   ركلث عث الإي    إعراضأسبب          
 : عدم مج   ابي ت ا حسلة :ا  طلو الأول
لأن النفااادى   عااان الحاااق في القاااميم والحااامي  وهااارا مااان أكثااار الأساااباب الصااااد      
وأمااا القبااد،   كعصاا مدسااى وناقاا  ضااح   مجبدلا  علااى الخلهاادع للعلاما  ال اااهر  القدياا 
ْإني ﴿ :لقدلا  تعاااى  احياا اواعياا  وقلبا اأذنا المسامدع  فاالا يقبلا  إلا ماان راقا  الله بالأدلا 
﴾ملنر كلانل لل ُ قاللربع ألور أللرقلى السيمر ول ولُهدل شلْهيمع في ذلْل ل للرْكر رل  ل ْ
 .)43( 
الخمساا  الاا  ذكاار  في ساادر  وقاام عاام الاارااس ذلاا  ماان شاابها  منكاارس النبااد       
علااى  كااان ذلاا عاان الآيااا  ساانا، أهاا  مكاا  و اام أن القاارآن إذا ذكاار   )53(ياادنف 
ولقلااُلدا للادرلال ناُاز ،ل عللليرا ْ ﴿:تعااىقدلا  كآي  مطلق  دون  ميام  أن يسدلد   :الأو،  وجهين
﴾آيل ع ْمنر رلب  ْ ُق ر ْإني اللي ل قلاْدرع علللى ألنر يُانالاز ،ل آيلا ً ولللْكاني ألكر ثالارلُه ر لال يالعرللُمادنل 
وقدلا    )63(
                                                           
 .01سدر  إبراهي :  )33(
 .73سدر  د:  )43(
 ).812/71مفاتيح الايب للرااس ( )53(
 .73سدر  الأنعا :  )63(
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 ر بْآيلا َ قلااُلدا للادرلال اجر تلباليرتالهل اا قُا ر ْإ يلاا ألتي ﴿ :عاز وجا 
بْاُو مل اا يُادحلى ْإنلي ْمانر رل   ولْإذلا لملر تلادرُْْ
﴾هلرل ا بلصلائُْر ْمنر رلب ُك ر ولُهًم  ولرلحمرل ع لْقلدر َ يُانرْمُندنل 
  .)73( 
ولقلاااُلدا للاانر ناُاانرْمنل للاا ل  ﴿:قدلاا  ساابحان  في الإسااراءأن يطلباادا شااي ا معينااا ك :والثاااي    
ألور تلُكاادنل للاا ل جل نياا ع ْماانر  َْل ياا َ ولْعنلااَب فالتُافلج  اارل *  حل ااتي تالفر ُجاارل للنلااا ْماانل الأر لررْض يالنرُبدًعااا
 ْ ألور ُتسر اااْقيل السي اااملاءل كلمل اااا العلمر اااتل عللليار نلاااا ْكسل اااًفا ألور تلااادرْلل بْالليااا *الأر لنارهل اااارل ْخلال لهللاااا تالفر ْجااامًا 
قلاااى في السي اااملاْء ولللااانر ناُااانرْمنل ألور يلُكااادنل للااا ل باليراااتع ْمااانر ُاخر اااُرَف ألور تالرر  * ولالرمللال ْئكل ااا ْ قلبْااايًلا 
﴾ْلرُْقي  ل حلتي تُانالز ،ل عللليار نلا ْكتلابًا نالقر رل ُُ ُ ُق ر ُسبرحلانل رل   هل ر ُكنرُت ْإلاي بلشلرًا رلُسادًلا 
  .)83( 
للاااادر ملااااا تلدرتْينلااااا بْالرمللال ْئكل اااا ْ ْإنر ُكنرااااتل ْماااانل ﴿: باااايه  أن ياااادتيه  بالملائكاااا  فقااااالداساااادلدا ن
﴾الصياْدْقينل 
ولْإذر قُالراُت ر ﴿ :فقام قاا، الله عانه   وهرا حا، الأم  السابق  ماو رسالها)93( 
﴾يلا ُمدسلى للنر نُانرْمنل لل ل حلتي نالرل  اللي ل جلهر رل ً فلدلخلرل ترُك ُ الصياْعقل ُ ولألنارُت ر تالنر ُاُرونل 
 .)04( 
إْلليار نلااا أللاي ناُاانرْمنل ْلرلُسااد،َ حل ااتي يلدرتْيالنلااا بُْقرربلاااَن  اليااْرينل قلاااُلدا ْإني اللياا ل علْهاامل ﴿ :وقااا، ساابحان 
تلدرُكلُاا ُ النياااُر قُاا ر قلاامر جل اااءلُك ر ُرُساا ع ْماانر قالبرلْااي بْالرباليا نلااا ْ ولبْاليااْرس قُالرااُت ر فللْاا ل قالتاللرُتُماادُه ر ْإنر  
﴾ُكنرُت ر ضلااْدْقينل 
مطالبا  الكفاار بالآياا  الحساي  م في القارآن أن الله إذا ذكار و ا .)14( 
مااان آياااا  القااارآن أع ااا  دلالااا  علاااى الحاااق أن يباااين  :الأو،  بعااامها أحااام أمااارين باااين
 ر بْآيل َ قلااُلدا للادرلال اجر تلباليرتالهل اا قُا ر ْإ يلاا  ﴿ :قا، في الأعرافالآيا  الحسي  كما 
ولْإذلا لملر تلدرُْْ
ولْإذلا  * هل ارل ا بلصلاائُْر ْمانر رلب ُكا ر ولُهاًم  ولرلحمرلا ع لْقلادر َ يُانر ْمنُادنل ألتيبْاُو ملاا يُادحلى ْإنلي ْمانر رل   
                                                           
 .302سدر  الأعراف:  )73(
 .39-09سدر  الإسراء:  )83(
 .7سدر  الحجر:  )93(
 .55سدر  البقر :  )04(
 .381سدر  آ، عمران:  )14(
  




﴾قُرْئل الرُقررآُن فلاسر تلْمُعدا لل ُ ولألنرْصُتدا للعلليُك ر تُاررحمل ُادنل 
ولقلااُلدا  ﴿ :  وقاا، في العنكباد )24( 
ألوللملر يلكر ْفْها ر  .للدرلال أُنرز،ْل علللير ْ آيلا ع ْمنر رلب  ْ ُق ر ْإ يلا الآر يلا ُ ْعنرمل اللي ْ ولْإ يلاا ألنلاا نلاْريرع ُمبْاينع 
﴾يُانر ْمنُادنل ألنياا ألنارزللرنلاا عللليرا ل الرْكتلاابل يُاتار للاى علللايرْه ر ْإني في ذللْا ل للرلحمرلا ً ولذْكر ارل  لْقلادر َ 
 .)34( 
وليالُقدلُادنل للادرلال أُنراز،ْل عللليرا ْ آيلا ع ﴿ :قدلا مثا  يباين ضافا  الله كعلما  بالاياب أن  :الثاايو 
﴾ْمنر رلب  ْ فالُق ر ْإ يلا الراليراُب لْليا ْ فلاانارتل ُْروا ْإي  ملعلُكا ر ْمانل الرُمنرتل ْارْينل 
وليالُقاد،ُ ﴿ :وقدلا   )44(
الليا ُ يالعرللا ُ ملاا  * للدرلال أُنراز،ْل عللليرا ْ آيلا ع ْمانر رلب ا ْ ْإ يلاا ألنراتل ُمنراْررع ولْلُكا   قالادر َ هل ااد َاليْرينل كلفلُروا 
ايُه الأر لررحل اا ُ ولمل اا تالازردلاُد ولُكا ت شل اير َء ْعنرامل  ُ  ْْقر امل اَر 
علااْلم ُالراليراْب  * لرْما ُ ُكا ت أُنارثلاى ولمل اا تل ْ
﴾كل بْاُم الرُمتالعلاا، ْولالشيهلادل ْ الر 
 الله بعام سانا، الآياا  أن أها  مكا ووجا  ذكار علا    )54(
سادلدا نبايه  سانا، مقتامر متصارف في هار  الآياا  الحساي  فارد علايه  بادن علا  هار  
علاانر  قلاااُلدا ألْج رتالنلااا لْتلدرْفكل نلااا ﴿ :كمااا قااا، هاادد لقدماا  حااين ساادلد  آياا    الآيااا  إى الله
قلااا،ل ْإ يلااا الرْعلراا ُ ْعنراامل اللياا ْ ولأُبالل ُاُكاا ر ملااا  * ْإنر ُكنرااتل ْماانل الصياااْدْقينل  آْلهلْتنلااا فلدرتْنلااا  ْلااا تلعْااُمنلا
﴾أُررْساالرُت بْاا ْ ولللْكاام  ألرلاُكاا ر قالدر ًمااا  لرهل لُاادنل 
  وقااد، شااعيب لأهاا  ماامين حااين قااالدا: )64( 
قلااااا،ل رل   ألعرللاااا ُ  ْلااااا  * ْكسل ااااًفا ْماااانل السي ااااملاْء ْإنر ُكنرااااتل ْماااانل الصياااااْدْقينل فلدلسر ااااْقير عللليار نلااااا  ﴿
﴾تالعرملُلدنل 
  .)74( 
                                                           
 .402/302سدر  الأعراف:  )24(
 .15/05سدر  العنكبد :  )34(
 .02سدر  يدنف:  )44(
 .9/7سدر  الرعم:  )54(
 .32/22سدر  الأحقاف:  )64(
 .881/781سدر  الشعراء:  )74(
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وليالُقاد،ُ الياْرينل كلفلاُروا ﴿ :ومن ضفا  الله علم   ن يصلح للهماي  واللهلال  كقدلا      
.﴾ملنر يلشل ااُء وليالهر اْمس إْلليرا ْ ملانر ألنلاابل  للدرلال أُنرز،ْل علللير ْ آيل ع ْمنر رلب  ْ ُق ر ْإني اللي ل ُيْله ت 
  )84( 
ولْإذر قلااُلدا  ﴿ :بالعراب والدعيامنبيه  مطالبته  ووا يتبو سناله  الآيا  ال اهرا      
الليُهااا ي ْإنر كل اااانل هل ااارل ا ُهااادل الحرلاااقي ْمااانر ْعنراااْمك ل فلااادلمر ْطرر عللليار نلاااا ْحجل اااارل ً ْمااانل السي اااملاْء ألْو ائرْتنلاااا 
﴾بْعلرل اَب أللْي  َ
﴾وليالُقدُلدنل ملتل هلرل ا الردلعرُم ْإنر ُكنرُت ر ضلاْدْقينل ﴿ :وقدل )94( 
 .)05( 
  كااان الكفااار يعار اادن أنبياااءه  بطاارد شاات ،كنن   الأ بلنن   ب ننرا  :ا  طلننو ا  نن   
فااارد الله   كياااف يكااادن البشااار رسااالا  :ومااان ذلااا  أمااا  اعت ااادا علاااى بشاااريته  فقاااالدا
ولملااا ملنلااول النياااىل ألنر يُانر ْمنُاادا ْإذر جل اااءلُه ُ الهر ُاامل  ْإلاي ألنر قلاااُلدا ألبالعلاا ل اللياا ُ ﴿ :علاايه  فقااا،
ُق ر للدر كلانل في الأر لررْض مللال ْئكل ع يملرُشدنل ُمطرمل  ْن ينل للنالزيلرنلاا علللايرْه ر ْمانل السياملاْء  * رلُسدًلا بلشلرًا 
﴾ملللًكا رلُسدًلا 
ألولعلْجبراُت ر ﴿ :كماا قاا، نادق لقدما    ياءقميم قم  الأنب وهرا السبب .)15( 
﴾ْماانرُك ر لْيُانرااْررلُك ر وللْتلتايُقاادا ولللعلليُكاا ر تُاررحمل ُاادنل ألنر جل اااءلُك ر ذْكر اارع ْماانر رلب ُكاا ر علللااى رلُجاا َ 
  )25(
ألولعلْجبرااُت ر ألنر جل اااءلُك ر ذْكر اارع ْماانر رلب ُكاا ر علللااى رلُجاا َ ْماانرُك ر لْيُانرااْررلُك ر ﴿ :وقااا، هاادد لقدماا 
الخرللراْق بلسر اطل ً فلااذرُكُروا آلال ءل الليا ْ ولاذرُكُروا ْإذر جلعلللُك ر ُخللفلاءل ْمنر بالعرْم قالادر ْ نُادَق وللادلُكا ر في 
﴾للعلليُك ر تُافر ْلُحدنل 
 .)35( 
                                                           
 .72سدر  الرعم: )84(
 .23سدر  الأنفا،:  )94(
 .84سدر  يدنف:  )05(
 .59/49سدر  الإسراء:  )15(
 .36سدر  الأعراف:  )25(
 .96سدر  الأعراف:  )35(
  




" العلا  الأضالي  الا  تبعا  علاى الجحادد في  :يقد، الطاهر بان عاشادر في تفسام      
جميااو الأماا  وهااي تااادأه  اسااتحال  أن يبعاا  الله للناااى برساااال  بشاارا مااثله . فااارل  
 .)45(التده  هد مثار ما يدتدن  من المعاذير " 
كان أه  مك  يطعنادن باالنبد  لمساابق  الفقاراء    اتب ع ا فقرا   لحق :ن  نا  ا  طلو
ولقلااا،ل اليااْرينل كلفلااُروا لْليااْرينل آملنُاادا للاادر كل ااانل ﴿ :كمااا قااا، تعاااى   الأنبياااءتابعاا  غاامه  في م
﴾خل يار رًا ملا سل بالُقدنلا إْللير ْ ولْإذر لملر يالهر تلُموا ب ْْ فلسل يالُقدُلدنل هلرل ا ْإفر ع قلْميمع 
وحين اساتح   .)55( 
الفقاااراء معااا  أناااز، الله الكفااار وانصااارفدا عااان اتبااااع النااا  ضااالى الله عليااا  وسااال  لدجااادد 
وللال تلطرُرْد اليْرينل يلمر ُعدنل رلبايُه ر بْالرالمل ا ْ ولالرعلْشي  يُرْيُمونل ولجر هل  ُ ملاا عللليرا ل ﴿ :سبحان  قدل 
 ر ْمااانر شل اااير َء ولملاااا ْمااانر ْحسل ااااْب ل علللااايرْه ر ْمااانر شل اااير َء فالتلطراااُردلُه ر فالتلُكااادنل ْمااانل 
ْمااانر ْحسل ااااْهْ
﴾ال ياْلْمينل 
ولاضرْبر نالفرسل ل ملول اليْرينل يلمر ُعدنل رلبايُه ر بْالر لامل ا ْ ولالرعلْشاي  ﴿ :وأنز، قدل   )65( 
 ُ يُرْيااُمونل ولجر هل اا ُ وللال تالعرااُم عليار نلاااك ل علاانار ُه ر تُرْيااُم اْينلاا ل الحرليلااا ْ الاامت ناريلا وللال ُتْطااور ملاانر ألغرفللرنلااا قاللربلاا
﴾هلدلا ُ ولكلانل ألمر ر ُُ فُاُرطًاعلنر ذْكر رْنلا ولاتايبلول 
يا  الأنعاا  وقم جاء في نزو، هر  الآي  وآ .)75( 
 في قدلا  تعااى:ابان ماجا  في سانن  عان خبااب  أخرجا ا كما   ما يم، على هرا السبب
 ْمااااااااانل  فالتلُكدنل ﴿قدلااااااااا : إى﴾ولالرعلْشاااااااااي   بْالر لااااااااامل ا ْ رلبايُهااااااااا  يلااااااااامر ُعدنل  الياااااااااْرينل  تلطراااااااااُرد ْ وللال ﴿
﴾ال يااااْلْمينل 
قاااا،: جااااء الأقااارع بااان حاااابف التميماااي وعيينااا  بااان حصااان الفااازارس    )85(
ماااو ضاااهيب وبااالا، وعماااار وخبااااب   -ضااالى الله عليااا  وسااال   -فدجاااموا رساااد، الله 
                                                           
 ).112/51تفسم التحرير والتندير للطاهر بن عاشدر ( )45(
 .11سدر  الأحقاف:  )55(
 .25سدر  النعا :  )65(
 .82سدر  الكهف:  )75(
 .25سدر  الأنعا :  )85(
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ضاالى الله علياا   -قاعااما في ناااى ماان اللهااعفاء ماان الماانمنين  فلمااا رأوهاا  حااد، الناا  
نريم أن  ع  لنا منا  مجلساا  تعارف لناا  حقروه   فدتد  فالدا ب  وقالدا: إنا -وسل  
  ب  العارب فلهالنا  فاإن وفادد العارب تدتيا  فنساتحيي أن تراناا العارب ماو هار  الأعبام
 )ولا تطاااارد الاااارين ياااامعدن رهاااا  بال ااااما  والعشااااي(فناااز، جبياااا  علياااا  الساااالا  فقااااا،: 
فاااإن قلاااده  تاااد    الأغنيااااء وأهااا  الدجاهااا  إعاااراضمااان أساااباب  وهااارا .)95(الحااامي 
فلمااا رأوا الفقااراء  اتبعاادا   المشااارك  مااو الفقااراء في شاايء ماان طعااا  أو لباااى أو سااكن
  كاانته الأنبياء استكبوا عن مشاركته  في ذلا  ورأوا أن ذلا  يانقا مان قامره  وم
فالقلاااا،ل الرمل ااابل  ُ﴿ :فقاااا، عااانه   في قصااا  نااادق عليااا  السااالا  وقااام ذكااار الله هااارا السااابب
فلااُروا ْماانر قالدر ْماا ْ ملااا نالاارلاك ل ْإلاي بلشل اارًا ْمثارللنلااا ولملااا نالاارلاك ل اتايبالعلاا ل ْإلاي اليااْرينل ُهاا ر ألرلاْذلُنلااا اليااْرينل كل 
﴾بلاااااااْدسل الاااااايأرْس ولمل ااااااا نالاااااارل  للُكاااااا ر عللليار نلااااااا ْماااااانر فللهر اااااا َ بلاااااا ر نل ُاااااانتُك ر كل اااااااْذْبينل 
 وفي )06( 
﴾ولاتايبالعل ل الأر لررذلُلدنل قلاُلدا ألنُانرْمُن لل ل ﴿:اءالشعر 
 .)16(
ين احتكاروا الخام وحسابدا أنا  لا حابا  إن الكاب قام ذهاب بالكفاار مبل اا بعياما       
وناادوا بادعلى ضاُد  لاد كاان الارس   فنطقادا بالعجاب  يتعماه  إى غمه  من الفقراء
ولكاان حااين اخااتا هاارا الخاام   أنااز، علااى محماام ضاالى الله علياا  وساال  خااما لاتبعنااا 
سابحان  عان أها  مكا    يقاد،  هنلاء الفقاراء فاإن ذلا  برهاان علاى انتفااء الخميا  منا 
ولقلاااا،ل الياااْرينل كلفلاااُروا لْلياااْرينل آملنُااادا للااادر كل اااانل خل يار ااارًا ملاااا سل ااابالُقدنلا إْلليرااا ْ ولْإذر لملر يالهر تلاااُموا بْااا ْ  ﴿
﴾فلسل يالُقدُلدنل هلرل ا ْإفرا ع قلاْميمع 
" وماا ذاك  إلا لأما  عنام  :يقاد، ابان كثام في تفسام  )26( 
                                                           
 .7214أخرج  ابن ماج  في سنن   كتاب الزهم  باب مجالس  الفقراء  رق  الحمي   )95(
 .72سدر  هدد:  )06(
 .111سدر  الشعراء:  )16(
 .11سدر  الأحقاف:  )26(
  




وقاام غلطاادا في ذلاا  غلطااا   أنفسااه  يعتقاامون أن لهاا  عناام الله وجاهاا  ولاا  هاا  عناياا 
 ل يالُقدلُاادا بْاابالعره َ بالعرلهلااُه  فالتالنيااا ولكل اارِل ْل ل ( :كمااا قااا، تعاااى   وأخط اادا خطااد بينااا  فاحشااا
)باليرْننلا م ن عللليرْه  اللي ُ ملني  ألهِل ُنلال ء ْ
  . )46(كيف اهتم  هنلاء دوننا  :يتعجبدن :أس )36(
كاان أحباار أها  الكتااب يعلمادن ،ذه   ا رئ سبة وا     ة وا   ل :ا رابعا  طلو 
فإذا أسالمدا   وكانت له  مكان  بسبب ذل   التدرا  والإ ي  ويعّلمدن الناى إذا رغبدا
وكارل  أها    واتبعدا الن  ضلى الله علي  وسل  ذهبت تل  المكانا  والمنزلا  باين النااى
كان يقاا، لقاريفي في الجاهليا : "  :قا، الثعال   مك  كانت له  منزل  ديني  بين العرب
أها  الله  لمااا تميّاازوا باا  عاان سااائر العارب ماان اياساان والمكااار   والفلهااائ  والخصااائا  
وايثااره  ساكن حرما   فمنهاا: مجااوُر  بيات الله تعااى   هاي أكثار مان أن  صاى الا 
  ء مك  وشمُا  وخشدن  العيفي ها.على جميو بلاد الله  وضبه  على لأوا
ومنهااا: مااا تفااردوا باا  ماان الإياالاف والدفاااد  والرفاااد  والسااقاي  والرياساا  واللااداء         
  دين أبديه  إباراهي  وإسْاعيا  (عليهماا السالا )رث من إومنها: كدم  على  والنمو .
وجزياااا   وجاااادده  ثبااااا ومنهااااا:   ومنهااااا: كاااادم  قبلاااا  العاااارب ومد ااااو الحااااق الأكااااب
وأعجاب مان   التجاار ... عطايااه   واحتمااله  المانن ال ْالاي في أماداله  المكتساب  مان
ال ازو كراها   ذل  أما  مان باين جمياو العارب دانادا باالتحّمف والتشاّمد في الامين فتكادا
 .)56(للس  واستحلا، الأمدا،...
                                                           
 35سدر  الأنعا :  )36(
 ). 872/ 7تفسم ابن كثم ( )46(
 )11 01ثمار القلدب  ( )56(
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وكانات العارب  اق  اق أها    كانات الأضانا  تد او فادد الكعبا  باإذن قاريفيو       
إلا مان أعاار    ب إذا طاافدا بالبيات يخلعادن ثيااه  بادمر قاريفياعار الأبعه  كانو   مك 
كماا قاا،   )76(الأشاهر الحار  فتتابعه  العارب  ءنسايت  وكانات قاريفي )66(قرشاي ثيابا  
لتدنلا ُ علاًماا ولُيحلر ُمدنلا ُ علاًماا ﴿ :تعاى
ْإ يلا النيْسايُء اْيلاادل ع في الرُكفر اْر ُيلهلا ت بْا ْ الياْرينل كلفلاُروا يحُْ
 ر ولالليا ُ 
لال يالهر ااْمس لْيُادلاْط ُادا ْعامي ل ملاا حل اري ل الليا ُ فالُيْحلتادا ملاا حل ااري ل الليا ُ اُي انل لهل ُا ر ُسادُء ألعرمل االهْْ
﴾الرقلادر ل الركل ااْفرْينل 
فلماا   وتاربا أكثار العارب في إسالامه  انت اارا لإسالا  قاريفي  )86( 
 .أسلمت قريفي في فتح مك  جاء  الدفدد من العرب
يكدندن تاابعين للنا  ضالى سوهر  المكان  ال  تبدأُا قريفي سترهب بإسلامه  و      
أحباااار أهااا  الكتااااب  هااارا السااابب هاااد الااارس جعااا  و   الله عليااا  وسااال  في كااا  شااايء
وفي ذلا  يقاد،   ولا لا ينصارف النااى عان اتبااعه   يحرفدن كتاه  ليدافق أهداء الناى
ْإني الياااْرينل يلكر ُتُمااادنل ملاااا ألنارااازل،ل الليااا ُ ْمااانل الرْكتلااااْب وليلشر اااتالُرونل بْااا ْ ثمللنًاااا قللْااايًلا ﴿ :الله  تعااااى
 ر ْإلاي النيااارل وللال يُكل ل ُمُهاا ُ اللياا ُ يالاادر ل الرْقيلاملاا ْ وللال ياُاازلك  يْه ر وللهل ُاا ر  أُولل ْاا ل ملااا يلاادرُكُلدنل 
في بُطُاادْمْ
﴾علرلابع أللْي ع 
 :في هر  الآيا  قدلا الشيخ رشيم راا عن شيا  محمم عبم   وينق  )96( 
ومنااا  ماااا كاااان ُر سااااء اليهااادد يلاح دنااا  امااان التنزيااا  وهاااد حفااا  ماااا بيااامه  الااارس "
 .)07(يتدأدن أن  يفُد  بتك  ما ه  علي  من التقاليم واتباع ما أنز، الله بملا منها" 
                                                           
 تعاى: خروا  حيح   كتاب التفسم  باب في قدل ان ر حمي  ابن عباى في ذل  وقم أخرج  مسل  في ض )66(
 .8203اينتك  عنم ك  مسجم  رق  الحمي       
 ).3971/6ان ر تفسم ابن عباى لرل  في تفسم ابن أ  حان ( )76(
 .73سدر  التدب :  )86(
 .471سدر  البقر :  )96(
 ).38/2تفسم المنار لرشيم راا ( )07(
  




  )17(لادلا الملاما  سااد النااى كلها  ، ا خ ف مث مخ  فنة ا نن   :ا خ مسا  طلو 
وقام يرغاب العبام أن يفعا    علاى فعا  ماا يحبادنولدلا كلا  الناى لتشجو أكثر الخلاق 
 .فيجم أن الناى يكرهدن هرا الفع  فيستحسر وينقطو  شي ا
وكااان المشااركدن يراعاادن كاالا  العاارب فيقدلاادن ماااذا سااتقد، العاارب عنااا إذا أساالمنا      
نالتيبْااْو ولقلاااُلدا ْإنر ﴿ :فاادنز، الله تعاااى  وماااذا ساايفعلدن بناااوخالفنااا دياان آبائنااا وأجاامادنا 
انلا ألوللملر  ُلك  انر لهل ُا ر حلرلًماا آْمنًاا ُجدرا ل إْلليرا ْ ثمللارلا ُ ُكا   شل اير َء 
الهر ُامل  ملعلا ل نُاتلالطيافر ْمانر ألرر ْ
﴾رْارقًا ْمنر للُمنيا ولللْكني ألكر ثالارلُه ر لال يالعرللُمادنل 
عان ابان عبااى  أن الحاارث بان ندفا     )27( 
قام علمناا  :واعمدا أم  قالدا ﴾ْو الهر ُمل  ملعل ل نُاتلالطيفر ْمنر ألررْانلاْإنر نالتيب ْ﴿الرس قا،: 
  وكاااان المناااافقدن يقدلااادن )37(أناا  رساااد، الله  ولكناااا َااااف أن نتاطاااف ماان أر ااانا"
 ر ملاارلضع ُيسل ااارُْعدنل ﴿ :فاادنز، الله فاايه   َشااى ماان دائاار  الساادء
فالتالاارل  اليااْرينل في قُالُاادْهْ
يالُقدلُااادنل  َلرشل اااى ألنر ُتْصااايبالنلا دلائْااارل ع فالعلسل اااى الليااا ُ ألنر يلااادرْلل بْاااالرفلترْح ألور ألمر اااَر ْمااانر ْعنراااْم ْ فْااايْه ر 
﴾فالُيصر ْبُحدا علللى ملاا ألسلارتوا في ألنارُفْساْه ر نلااْدْمينل 
ذكار " :قاا، الشانقيطي في تفسام   )47( 
وها  المناافقدن  يعتاررون عان ماادالا  في هار  الآيا  الكريما  أن الارين في قلاده  ماارض  
الكفااار ماان اليهاادد باادم  يخشاادن أن تاامور علاايه  الااموائر  أس دو، الاامهر الاامائر  ماان 
 :بعااه الأعااراب يخشاادن ماان مخالفاا  الناااى فاادنز، الله ساابحان  وكااان.)57(قااد  إى قااد "
ااُر ملااا يُانرْفااُق ملاررلًمااا وليالتالاارلبيُا ﴿
ْبُكاا ُ الااميولائْرل علللاايرْه ر دلائْاارل ُ السياادرْء ولْماانل الأر لعراارلاْب ملاانر يالتي ْ
                                                           
 ). 46/1الأمثا، السائر  من شعر المتن  ( )17(
 .75سدر  القصا ":  )27(
 ).106/91تفسم الطبس ( )37(
 .25سدر  المائم :  )47(
 ).414/1أاداء البيان للشنقيطي ( )57(
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﴾ولاللياا ُ سْْل يااوع عللْااي ع 
وحااين وقااو الخاادف في قلاادب بعااه أضااحاب الناا  ضاالى الله .)67( 
ْإ يلااا ذلْلُكاا ُ الشياايرطلاُن ُيخلااد ُف ﴿ :نااز، قدلاا  تعاااى )77(علياا  وساال  ماان مداجهاا  المشااركين
﴾ولخلاُفدْن ْإنر ُكنرُت ر ُمنرْمْنينل ألور لْيلاءل ُ فللال تَّللاُفدُه ر 
 .)87( 
وحاين حار  الله دخاد، المشاركين مكا  خشاي بعاه الصاحاب  مان الفقار لأن بعاه     
يلااا ألياتهل ااا اليااْرينل آملنُاادا ْإ يلااا الرُمشر اارُْكدنل  للاافع فلاالال  ﴿ :فاادنز، الله ساابحان   المشااركين  ااار
يالقررلبُدا الرملسر ْجمل الحرلرلا ل بالعرمل علاْمْه ر هلرل ا ولْإنر ْخفر ُت ر عليار لل ً فلسلدرفل يُاارْنيُك ُ الليا ُ ْمانر فللهر اْل ْ 
﴾ْإنر شلاءل ْإني اللي ل عللْاي ع حل ْكاي ع 
  عان ابان عبااى قاا،: " لماا نالفلاى الله المشاركين عان )97( 
المساجم الحارا   ألقاى الشايطان في قلادب المانمنين الحلازلن  قاا،: مان أيان تادكلدن  وقام 
وإن خفات  عيلا  فسادف يانايك  الله ﴿نُْفيل المشركدن وانقطعت عانه  العام فقاا، الله: 
 .)08(" فلهلفدمره  بقتا، أه  الكتاب  وأغناه  من  ﴾من فلهل  إن شاء
وهاارا مبعاا  النفاادى لماالفاا  ، اتبنن ع ا هنن ل وا رفبننة فنن  ا نند ل  :ا سنن   ا  طلننو 
وشاال  عان   لأن الهد  إذا استحك  من القلب أعماا   الحق وضارف الخلق عن الحق
لأن اتباااع   ومنعاا  ماان اتباااع الأنبياااء  ورغباا  بالاامنيا واهاام  في الآخاار   ر ُياا  مااا ينفعاا 
   وكانت بند إسارائي  ينصارفدن عان الحاق لاتبااعه  أهاداءه   الأنبياء في  مخالف  للهد 
ولللقلامر آتاليار نلاا ُمدسلاى الرْكتلاابل ولقالفييار نلاا ْمانر بالعراْم ْ بْالرتُسا ْ ولآتاليار نلاا ْعيسلاى ﴿ :كما قاا، تعااى
ُمْى ألفلُكليمل ااا جل اااءلُك ر رلُسااد،ع  ْلااا لال تالهر اادل  ألنارُفُسااُك ُ ابراانل ملاارريملل الرباليا نلااا ْ ولأليياامر نلا ُ بْااُروْق الرُقاا
                                                           
 الأعراب. من مناف ايممث  عبم الرحمن بن ) وقم عمه  بعه المفسرين 234/41ان ر تفسم الطبس ( )67(
 )128/3تفسم ابن أ  حان ( )77(
 .571سدر  آ، عمران:  )87(
 .82سدر  التدب :  )97(
 ). 391/41تفسم الطبس ( )08(
  




﴾اسر تلكر بالررُنر فالفلرْيًقا كلري بارُت ر ولفلرْيًقا تالقر تُاُلدنل 
ويبين الشيخ الطاهر بن عاشدر أثر الهاد   )18(
" والمراد با  ماا تميا  إليا  أنفساه  مان الاَالاع عان القيادد  :في تفسم هر  الآي  فيقد،
 . )28(الشرعي  والاناماى في أنداع الملرا  والتصمي  على العقائم اللهال  " 
  ومان اتبااو هاادا  ورغاب في الاامنيا رأ  نفساا  كبااما علاى الحااق فاااحتقر  ولم يتبعاا        
﴾يالتلكل باياُرونل في الأر لررْض ْب لامرْ الحرلاق  سلدلضرْرُف علنر آيلااْلل الياْرينل ﴿ :قا، تعاى
با  إن  .)38( 
ولاد عارف العبام الحاق وهاد راغاب   الباطا  انزينايالحاق و  انقبحايالهد  والرغب  بالامنيا 
ولاترا ُ علللايرْه ر نالبلادل ﴿ :قاا، سابحان كماا   ولاد بعام حاينسينسالخ عان الحاق   بالامنيا فإنا
ولللدر ْش ار نلا للرلفالعرنلاا ُ  * كلانل ْمنل الرالاْوينل فلانرسلللخل ْمنارهلا فلدلتاربالعل ُ الشييرطلاُن فل اليْرس آتاليار نلا ُ آيلاتْنلا 
ور ْهلاا ولللْكنيا ُ ألخر للامل ْإىل الأر لررْض ولاتايبلاول هل ادلا ُ فلمل ثاللُا ُ كلمل ثلا ْ الركل لراْب ْإنر  لرْما ر عللليرا ْ ياللرهلا ر أل 
ملثلاااااا ُ الرقلاااااادر ْ اليااااااْرينل كل ااااااري بُدا بْآيلاتْنلااااااا فلاقرُصااااااْا الرقلصلااااااال للعلليُهاااااا ر  تالتار رُكر اااااا ُ ياللرهل اااااا ر ذللْاااااا ل 
﴾يالتالفلكيُرونل 
 .)48(
 ا  بحن ا ن  ن
 ب       ا   ركلث عث الإي    إعراضأسبب   
فمان جها     واستبعاد الشايء نااتق عان الجها  با ،اسبتب    الإع  ة :ا  طلو الأول
ووجاا  اسااتبعاده  ذلاا  أماا  لا جداامون   اسااتبعم  شااي ا خارجااا عاان عادتاا  ومعهاادد  
 :وقااام باااين الله اساااتبعاده  في مدا اااو كقدلااا  تعااااى  أحاااما وااان ماااا  قااام رجاااو للااامنيا
                                                           
 .78سدر  البقر :  )18(
 ).895/1تفسم التحرير والتندير للطاهر بن عاشدر ( )28(
 .641سدر  الأعراف:  )38(
 .671سدر  الأعراف:  )48(
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﴾ول لاااارلبل للنلااااا ملااااثلًلا ولنلْساااايل خل لرقلاااا ُ قلااااا،ل ملاااانر ُيحرااااْي الرْع لااااا ل ولْهاااايل رلْمااااي ع ﴿
وهاااارا   )58( 
﴾ألْإذلا ْمتار نلاا ولُكنياا تُارلابًاا ذللْا ل رلجر اوع بلْعيامع ﴿ :وقدل  سابحان   الاستفها  يفيم الإنكار
 )68( 
وكااان جااداب القاارآن   )78(ومنشااد  االاله  ماان قياااى قاامر  الخااالق علااى قاامر  المالاادد
فمان قامر علااى بامء الإنساان فهااد أقامر علااى   علاى هار  الشاابه  بالقيااى علاى الباامء
﴾قُاا ر ُيحرْييهل ااا اليااْرس ألنرشل ادلهلا ألوي،ل ملااري َ ولُهاادل ْبُكاا   خل لرااَق عللْااي ع ﴿ :قااا، ساابحان   الإعااد 
 
 ﴾ألفالعلْيينلااا بْااالخرللرْق الأر لوي،ْ بلاا ر ُهاا ر في للاابرَف ْماانر خل لرااَق جل ْمياام َ﴿ :وقااا، تعاااى  )88(
  )98(
وقااااا،   وماااان قاااامر علااااى خلااااق الساااامدا  والأرض فهااااد أقاااامر علااااى إعاااااد  الإنسااااان
ومان   ﴾اليْرس جلعل ل للُكا ر ْمانل الشياجل ْر الأر لخرلهلاْر نلاارًا فلاْإذلا ألناراُت ر ْمنرا ُ تُدقْاُمونل ﴿ :سبحان 
النااار ماان الشااجر الأخلهاار فهااد قااادر  الشاايء ماان  اام  وهااد إعطاااءخاارا  إقاامر علااى 
السي املاولا ْ ولالأر لررضل ألولللايرفل الياْرس خل للاقل ﴿ :قاا، تعااىو   عطااء الحياا  مان الماد إعلاى 
﴾بْقل ااْدَر علللاى ألنر يخلرلُاقل ْمااثارللُه ر بالللاى ولُهادل الخرلالاي ُد الرعللْااي  ُ
وإذا كاان خلاق الساامدا   )09( 
تكارر  هارا الجاداب في وقام   فإعادُ  بعم واُ  أيسر  والأرض أكب من خلق الناى
السي املاْء فالاادر قالُه ر كل يرافل بالناليار نلاهل ااا ولالياينياهل اا ولملااا ألفالللا ر يالنر ُااُروا ْإىل ﴿ :ساابحان  سادر  د فقاا،
﴾لهللا ْمنر فُاُرو  َ
 .)19(
                                                           
 .87سدر  يف:  )58(
 .3سدر  د:  )68(
 ). 996/1تفسم الكريم الرحمن للسعمس ( )78(
 .97سدر  يف:  )88(
 .51سدر  د:  )98(
 .18سدر  يف:  )09(
 .6سدر  د:  )19(
  




حاين عجاز الكفاار عان الارد علاى ، آبن ئها ا  ن ت  ا  ط  بنة بحالن   :ا  طلو ا ن   
للمباهت  والمكاابر  والخارو  عان دائار   المال  على البع  والنشدر لجنواالحجق والبينا  
ظنااا ماانه  أن     في المناااظر وتكاادن لهاا  الكلماا  الأخاام   ليسااتوا عجاازه  )29(البحاا 
وليمدهاادا علااى أتباااعه  حااررا ماان تاادثره  بمعاياا    الالباا  تكاادن لماان أسااكت خصاام 
ولْإذلا تُاتار للاى علللايرْه ر آيلاتُانلاا باليا نلاا َ ملاا كل اانل ُحجي اتالُه ر ْإلاي ألنر قلااُلدا ﴿ :يقد، الله تعاى  الحق
قُا ْ الليا ُ ُيحريْايُك ر  ُي ُيمْياُتُك ر  ُي جدلرمل ُعُكا ر ْإىل يالادر ْ الرْقيلاملا ْ  * ائارتُادا بْآبلائْنلاا ْإنر ُكنراُت ر ضلااْدْقينل 
﴾يالعرللُمدنل ولللْكني ألكر ثالرل النياْى لال لال رليربل ْفي ْ 
 .)39( 
  :النتائق الآتي َلا من هرا البح  إى  :ا خ ت ة
يماام  بالألدهيا  إ أساباب تعادد لعام إما أسباب امتناع المشركين عن اتباع المرسلين  )1
 .أو النبد  أو المعاد
 .وتقليم الآباء  والعل  الفاسم  المتعلق  بتدحيم الله هي الجه  بالله الأسباب )2
  وكااادن الأنبيااااء بشااارا  هاااي عااام  مجاايء الآياااا  الحساااي النبد  المتعلقااا  بااا الأسااباب )3
 .واتباع الهد   والخدف من ذهاب المكان  والرئاس  والما،  واتباع الفقراء للحق




                                                           
 ).463/52التحرير والتندير للطاهر بن عاشدر ( )29(
 .62/52سدر  الجاثي :  )39(
  
 ر   علمي  محكم   جامع  قط6102ها / 8341) خريف 2العمد  43(المجلم  الشريع  والمراسا  الإسلامي مجل  كلي     
    
 -843-
 
  :مراجع ا بحن
دار الفكااار   يمااام الأماااين الشااانقيطي  أ اااداء البياااان في إيلهااااق القااارآن باااالقرآن  
 .ما 5991 -ها  5141  لبنان –للطباع  و النشر و التدايو بمو  
لإسْاعيااا  بااان عبااااد بااان العبااااى  أباااد القاسااا    الأمثاااا، الساااائر  مااان شاااعر المتنااا  
الطبعاا  الأوى    مكتباا  النهلهاا   ب ااماد  المشااهدر بالصاااحب باان عباااد  الطالقاااي
 .  5691 -ها  5831
لأ  عبااااام الله بااااامر الااااامين محمااااام بااااان عبااااام الله   قااااا البحااااار ايااااايي في أضاااااد، الف 
 . 4991 -ها 4141الطبع  الأوى    دار الكت   الزركشي
يّمام بان محّمام باان عبام الار ّاد الحسايم  أبااد   مان جاداهر القااامدىتاا  العاروى  
 .الفيه  الملّقب  رتلهى  الزيبيمس
يمام الطااهر بان محمام بان محمام الطااهر بان   التحرير والتندير للطاهر بان عاشادر 
 .ها  4891  تدنف –المار التدنسي  للنشر   عاشدر التدنسي
 -مكتبا  ناازار مصااطفى الباااا   ايقاق: أسااعم محماام الطيااب  تفسام اباان أ  حااان 
 .ها 9141 -الطبع  الثالث    المملك  العربي  السعددي 
  أباااد جعفااار  يمااام بااان جريااار  القااارآنتفسااام الطااابس   جاااامو البياااان في تدويااا   
 .منسس  الرسال   شاك  قيق أحمم 
ايقق: عبم الرحمن بن معالا   تفسم الكريم الرحمن لعبم الرحمن بن ناضر السعمس 
 .  0002-ها 0241الأوى الطبع    منسس  الرسال   اللديحق
 .  0991  الهي   المصري  العام  للكتاب  تفسم المنار يمم رشيم بن علي راا 
دار المعاارف   ثماار القلادب لعبام الملا  بان محمام بان إسْاعيا  أباد منصادر الثعاال  
 .القاهر  –
  




  بشاار عاداد معاروف :سنن التمرس يمم بن عيسى التمرس  أباد عيساى  قياق 
 .  8991  بمو  –دار الارب الإسلامي 
لأ  عباام الله محماام باان يزياام القاازويم   قيااق: محماام فااناد عباام   ساانن اباان ماجاا  
 .فيص  عيسى البا  الحل  -دار إحياء الكتب العربي    الباقي
ضحيح الباارس   الجامو المسنم الصحيح الماتصار مان أمادر رساد، الله ضالى    
ر طادد دا  الله الب اارس يمم بان إسْاعيا  أباد عبام  الله علي  وسل  وسنن  وأيام 
 .النجا 
ضحيح مسل    المسنم الصحيح الماتصر بنق  العام، عان العام، إى رساد، الله  
  لمساااال  باااان الحجااااا  أبااااد الحساااان القشاااامس النيسااااابدرس  ضاااالى الله علياااا  وساااال 
 .بمو  –دار إحياء التاث العر    محمم فناد عبم الباقي : قيق
ماام باان مكاار  باان علااى  أبااد الفلهاا   جمااا، الاامين اباان من اادر ي  سااان العااربل 
 .ها 4141 -الثالث   الطبع   بمو  –الأنصارس دار ضادر 
عبام الله محمام بان نصار بان الحجاا   مكتبا   لأ المرواس في تع ي  قمر الصلا     
 .6041الطبع  الأوى    الممين  المندر  -المار 
الله محماام باان عماار الاارااس الملقااب بف اار الاامين مفاااتيح الايااب للاارااس لأ  عباام  
 -الطبعااااا  الثالثااااا    بااااامو  –دار إحيااااااء الااااتاث العااااار    الاااارااس خطياااااب الااااارس
 ها 0241
ماااام المعااااروف بالراغااااب لأ  القاساااا  الحسااااين باااان محالمفااااردا  في غريااااب القاااارآن  
   .دمشق بمو  -دار القل   المار الشامي  الأضفها   
